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Massa Confusa
I følge gammel alkymisk visdom er Massa Confusa en tilstand der 
opplevelsen er fragmentert og der vi opplever en mangel på dypere 
mening; en rekke usammenhengende hendelser som ikke ser ut til å 
ha noe med hverandre å gjøre.
Selv om kaoset kan virke smertefullt, er det her alle ting begynner.
Regi og koreografi:  Stian Danielsen 
Komponist og musikalsk ansvarlig:  Marius Holth
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